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山形県立図書館〒990－0041山形市緑町1－2－36023（63可）2523
単行本 道程一わが半生の記一 山澤進 会社社長（昭和5年生）
雪国社、
山形市あこや町3－16－10
0236（22｝4882
自費出版
平成2年11月30日
215
（1－32） B6判山形市を中心に事業を展開してきた著者の自分史。 山形
2 〃 単行本 山形いまむかし 斎藤利世 歯科医（随筆家）
やまがた散歩社
山形市あこや町2－15－11
0236（31）2816
￥980
昭和54年9月30日
232
（73－226） B6判
著者の身の回りのこと、山形弁、
風俗時評などをテーマに書かれ
た短文がまとめられている。
???．
3 ” 単行本 越えて来た道 池野政之助 農業ほか（明治35年生）
発行者＝著者山形市千歳二丁目7－21
0236－81－0289
自費出版
昭和54年4月1日208 A5判山形市内出身の著者の自分史。
著者は郷土史に関心の深い人
物の様子で、地域の生活が丁寧
に記されている。
山形
4
山形市立図書館〒990－0035
山形市小荷駄町7－
12
023（624）0822
単行本 街の断章 八島信雄 元山形市役所勤務
発行者＝著者
山形市双月新町4－11
0236（31）9374
自費出版
1991年4月6日
253
（9－120） A5判城下町山形のそれぞれの町をモチーフにして綴った自分史。
文献を参考にした内容も多く記
載されているので、一時資料的
な性格は薄い。
山形
5 ” 単行本
　　　　　　　　∨やまがたに生きる
（第37集）
（編集）
山形市教育委員会
山形市教育委員会
山形市旅篭町2丁目3－25
非売品
平成9年10月1日
289
（163－197）B6判
山形市民による文集。該当箇所
は郷土の今昔をテーマとしてい
る。
山形
6
山形県立図書館
〒990－0041
山形市緑町1－2－36
023（631）2523
（雑誌内）
随筆
※文学同人誌
「幼少年時代の暮ら
し」
『長井文学』
佐藤双石 不明
長井文学会
山形県長弁市平山1112（新野方）
0238（84）7088
￥500
1998年10月
140
（36－51） A5判
戦前山形市内で幼少時代を送っ
た筆者が、当時の教育や街の様
子をふりかえる。
山形
7 〃 単行本 山形街角の履歴書 田中邦太郎 文筆業（大正5年生）
購談社￥1500（本体￥1456）
1993年12月3日191 B6判
山形市内の町々の歴史や生活
を、自らの思い出もまじえて描?。 山形
村山
8 〃 単行本 山形桐紙と吉田家
（著者）
吉田吉助
（編集）
後藤嘉一
会社社長
（明治17年生）
吉田桐紙工業所
山形市幸町1番20号
自費出版
昭和43年1帽3日
256
（3－46、214－
244）
A5判戦前山形の特産だった桐紙製造を創業した著者の回顧談。 山形
9 〃 記念誌
わが町の昭和誌
（町内会発足三十周年
記念）
小姓町三区町内会
（代表者）小姓町三区町内会三十
周年記念誌編集委員会編集委員
長（町内会長）杉山繁雄
山形市諏訪舶一52
非売品
昭和62年5月24日
95
（10－49） B5判
山形市小姓町の町民やかつて
住んでいた人々が町の思い出を
寄せる。
遊郭について書かれた戦前編が
特徴的な内容。 山形
10 ” 単行本 東北婆っぱ烈伝
（企画）
三田公美子
（執筆）
長田洋子ほか（該当箇
所は、佐々木はる）
（発行）北燈社
仙台市青葉区中央4丁目4呼一305
022（266）0｝70
（尭売元）星雲社
東京都文京区大塚3－21－‘0
03（3947）1021
本体1524円＋税
2000年3月20日287（115－128）B6判
山形市内で美容室を営んできた
女性（大正2年生）へのインタ
ビュー、
東北地方の女性事業家ら27人
へのインタビューをまとめた本。 山形
11 〃 単行本 ふるさと駄がし歳時記 佐藤喜久子
元小学校教員
（昭和4年生）
発行者＝著者
新庄市官内町4－6
自費出版
昭和58年1月25日
104
（6－80） B5判
河北町谷地出身の筆者が、駄菓
子をモチーフに子ども時代の思
い出を語る。
河北町
12 〃 単行本 聞き書き職人伝51人衆 松田國男
元中学校教員
日本民俗学会
会員
発行者＝著者
山形県西村山郡大江町左沢160番
地0237（62）4318
￥1800
1999年8月1日355 A5判河北町の職人への聞き書き。
河北町内全域を対象としている
ので、ムラ・マチの区別はない
が、中心の町場・谷地の職人らも
収められている。
河北町
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Tlle　Proposal　of　FolkL並ography　on　Urban　Society
UcHIDA　Tadayoshi
Many　monographs　on　folk　society　in　japan　had　lbeen　discribed　and　reserched．　But，　monographs　on　urban　society
weren’t　reserched　yet　in　folklore－studies．　So，1’m　now　in　inquiry　about　them，　all　over　the　urban　areas　in　Japan．　In
it’s　prosess，　through　many　urban　life　records，　I　want　to　discuss　on　urban　societies，　urban　areas　and　urbanity
again．　In　this　essey，　I　insisit　on　some　next　strong　points　about“Folk－Lifography　on　urban　society”．
1）Dicovery　of　urbanity
2）Synthesis　on　urban　1浪．
3）Movement　of　urban　society
4）Stranger　in　url）an　socie蚊
5）Point　of　detailed　view　to　urban　l猛e．
6）Various　types　of　urbani彫
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